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Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dapat dihindari, tingginya laju 
pertumbuhan penduduk Indonesia merupakan permasalahan yang besar, 
diperlukan perhatian dan penangangan dari semua pihak baik masyarakat maupun 
pemerintah. pemerintah perlu mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi, 
diantaranya dengan program keluarga berencana. Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) program keluarga berencana nasional di 
Indonesia tetap diarahkan kepada pemakaian Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP). Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Hubungan Tingkat 
Pengetahuan Ibu, Sikap Ibu dan Dukungan Suami dengan Pemilihan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Wilayah Kerja Puskesmas Ulak Karang.  
Penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Peserta KB Aktif yang ada diwilayah kerja 
Puskesmas Ulak Karang Kota Padang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 102 
responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data dengan 
Chi-Square.  
Dari hasil uji statistik menunjukkan sebagian besar ibu yang menggunakan 
metode kontrasepsi MKJP memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori cukup 
sebanyak 54 (52,9%), ibu yang memiliki sikap Positif sebanyak 53 (52,0%), ibu 
yang suaminya mendukung sebanyak 54 (52.9%) yang menggunakan metode 
kontrasepsi MKJP. Ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemilihan 
metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (p=0,005), Ada hubungan sikap ibu 
dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (p=0,029), Ada 
hubungan dukungan suami dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) (p=0,020).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan tingkat 
pengetahuan ibu, sikap ibu dan dukungan suami dengan pemilihan metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 
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Population growth in Indonesia is inevitable, the high rate of population growth in 
Indonesia is a big problem, it requires attention and care from all parties both the 
community and the government. the government needs to anticipate the problems 
that occur, including with family planning programs. In the National Medium 
Term Development Plan (RPJMN) the national family planning program in 
Indonesia remains directed towards the use of Long-Term Contraceptive Methods 
(MKJP). The purpose of this study was to know the relationship of mother's level 
of knowledge, mother's attitude and husband's support with the selection of long-
term contraceptive methods (MKJP) in the working area of Puskesmas Ulak 
Karang.  
This research uses Cross Sectional design. The population in this study is all 
Active Kb Participants in the working area of Puskesmas Ulak Karang Padang 
City. The sample in this study was 102 respondents. Data collection using 
questionnaires and data analysis with Chi-Square.  
From the statistical test results showed that most mothers who use the 
contraceptive method MKJP have a sufficient level of knowledge in the category 
of 54 (52,9%), mothers who have positive attitudes as much as 53 (52,0%), 
mothers whose husbands support as much as 54 (52.9%) using the MKJP 
contraceptive method. There is a relationship of maternal knowledge level with 
the selection of long-term contraceptive methods (MKJP) (p= 0.005), There is a 
relationship of maternal attitude with the selection of long-term contraceptive 
methods (MKJP) (p= 0.029), There is a relationship of husband support with the 
selection of long-term contraceptive methods (MKJP) (p= 0.020).  
The conclusion of this study is that there is a relationship between maternal 
knowledge level, maternal attitude and husband's support with the selection of 
long-term contraceptive methods (MKJP). 
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